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Kaksikielisten sanastojen puutteen vuoksi, varsinkin kieliparilla suomi-persia, 
tunsin tarvetta sanaston laatimiseen. Opinnäytetyö on kehittämispainotteinen eli 
toiminnallinen, jonka tuloksena syntyy uusi tuote. Tämän opinnäytetyön tavoit-
teena oli tehdä suppea turvapaikkatutkinnan sanasto työkielissä suomi-persia-
englanti. Sanasto voi auttaa persian- ja darinkielistä tulkkia valmistautumisessa 
toimeksiantoihin.  
 
Uudistetun asioimistulkkien ammattisäännöstön viidennen kohdan mukaan val-
mistautumisella tarkoitetaan sitä, että tulkin on perehdyttävä tulkkausaiheeseen 
ja sen edellyttämään sanastoon ja terminologiaan molemmilla työkielillä. Opin-
näytetyön tarkoitus oli helpottaa persian ja darin kielen tulkkien työtä turvapaik-
katutkinnassa ja auttaa heitä välittämään viestiä paremmin vaikeista termeistä 
huolimatta. 
 
Opinnäytetyössä aineistona on käytetty Suomen maahanmuuttoviraston ko-
tisivuilla olevaa sanastoa ja pakolaisneuvonnan ja maahanmuuttoviraston yh-
teistyössä julkistamaa Opas tulkeille -kirjan sanastoa. Sanastoa laadin ensin 
keräämällä suomenkielisiä termejä ja myöhemmin etsimällä niiden vastineita 
persiaksi ja englanniksi. Aineisto koostu 157 suomenkielisestä termistä ja niiden 
vastineista persian ja englannin kielellä.  
 
Sanastosta on hyötyä tulkeille, kääntäjille ja opiskelijoille, jotka työskentelevät 
maahanmuuttoalalla tai ovat muutenkin kiinnostuneita tästä aiheesta. 
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ABSTRACT 
 
Sanglakhi, Fahima. Asylum investigation glossary in Finnish, Persian and 
English. Helsinki, spring 2015, p  37, 1 appendix 
Diaconia University of Applied Sciences, Diak South. Degree Programme in 
Community Interpreting, Degree: Interpreter 
 
 
Due to the lack of multilingual glossaries especially in the language pairs of 
Finnish- Persian, it was necessary to draft a glossary in the field of migration. 
Aim of this thesis was to make a concise asylum investigation glossary in 
language pairs of Finnish-Persian-English, which could help Persian and Dari 
language interpreters in preparing for their assignments. 
 
The purpose of this thesis was to facilitate Persian and Dari language 
interpreters' work in asylum investigation field and help them to forward the 
messages better, despite the tough terms. The thesis material consisted of 
glossary of Finnish immigration website and glossary of Interpretation in the 
asylum processes which were published by collaboration of the Finnish 
Immigration and Refugee advice centre. I found 157 terms. The glossary was 
compiled first by collecting Finnish terms and later looking for their equivalents 
in Persian and English. 
 
A glossary is useful for all Persian and Dari language interpreters, translators 
and students who work and study in the field of immigration or are otherwise 
interested in this topic. 
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فارسى لزوم پرداختن به تدوين  -با توجه به كمبود واژه نامه هاى دو زبانه به خصوص به زبان هاى فنلاندى
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فارسى و انگليسى است كه بتواند به  -مختصر و مفيد در حوزه تحقيقات پناهندگى به زبان هاى فنلاندى
 مترجمين فارسى و درى زبان جهت آمادگى پيش از ترجمه ها كمك كند.
 
ت كه مترجم پيش از ترجمه با موضوع، بند پنجم منظور از آمادگى اينس قررات اصلاح شده اى مترجمينطبق م
 نامه آسان كردن كار مترجمينواژه گان و اصطلاحات مورد نياز در هر دو زبان آشنا شود.منظور از اين پايان 
فارسى و درى زبان است و كمك كردن به آنها در انتقال بهتر مطلب با وجود كلمات و اصطلاحات مشكل 
  .است
 
پايان نامه واژگان موجود در صفحه اينترنتى اداره مهاجرت فنلاند و واژگان كتاب مواد مورد استفاده در اين 
. نخست واژه ها را كرده است راهنماى مترجمين كه اداره مهاجرت با همكارى دفتر مشاوره پناهندگان منتشر
ژه نامه در كردم و وا به زبان فنلاندى پيدا كردم و سپس سعى به پيدا كردن معادل فارسى و انگليسى آنها
 مى باشد.واژه   751 مجموع شامل
 
مشغول به كار و تحصيل هستند مفيد  امور مهاجرينو دانشجويانى كه در  واند براى مترجمانواژه نامه مى ت
 به اين موضوع هستند. علاقمندباشد و همچنين براى كسانيكه 
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 1 JOHDANTO 
 
 
Kansainvälisessä maailmassa maahanmuuttoliike on kasvussa ja ihmiset muut-
tavat syystä tai toisesta entistä enemmän ja sen myötä tulkkauksen merkitys 
yhteiskunnassa on kasvanut. Mitä enemmän Suomeen tulee vieraskielisiä ihmi-
siä turvapaikanhakijoina tai pakolaisina, sitä enemmän ammattitaitoisia tulkkeja 
tarvitaan. Ammattilaiset asioimistulkit huolehtivat sitä, että valmistautuvat hyvin 
ja huolellisesti toimeksiantoihin. 
 
Kaksikielisiä sanastoja harvinaisille kielille Suomessa ei ole tai on hyvin vähän, 
joten tarve sanastotyöhön keskittyneille opinnäytetöille on suuri. Tulkit kohtaa-
vat esteitä ammattikielissä. Mielestäni sanakirjat ja yksikieliset sanastot eivät 
vastaa heidän tarpeisiinsa ja niistä on aika vähän hyötyä ammattilaisille tulkeille. 
Olemassa olevista sanastoista tai sanakirjoista ei löydy kaikille termeille vas-
tinetta, tässä näen kaksikielisen sanaston tarpeellisuuden. Kullakin ammattialal-
la on oma erityissanastonsa, näin on myös turvapaikkatutkinnassa. Turvapak-
katutkinnassa on paljon termejä ja sanoja käytössä, joiden ymmärtäminen ei ole 
aina itsestään selvää. Opinnäytetyöni idea nousi tulkkaustilanteista, joissa olin 
tulkkina mukana. Olin monesti keskustellut tilaajien kanssa ja he esittivät huo-
lensa tulkeista, joilla ei ole tuntemusta alan terminologiasta. Ajattelin, että voin 
tuottaa heille tärkeän ja hyödyllisen apuvälineen. 
 
Uudistetun asioimistulkkien ammattisäännöstön viidennen kohdan ohjeen mu-
kaan tulkki valmistautuu huolellisesti ja ajoissa tehtäväänsä (Suomen kääntäjien 
ja tulkkien liitto i.a). Valmistautumisella tarkoitetaan sitä, että tulkki tutustuu tulk-
kausaiheeseen ja sen sanastoon molemmilla työkielillä ja etsii vastineet termeil-
le. Yleensä tulkit eivät erikoistu tiettyyn alaan, vaan he hakevat tietoa jokaiseen 
tulkkaukseen etukäteen ja perehtyvät aiheeseen ja sen sanastoon. Tulkin pitäisi 
hallita hyvin tulkkaustilanne ja se onnistuu parhaiten, jos tulkki on valmistautu-
nut etukäteen tulkkaukseen. Mikäli tulkki saa ennakkomateriaalia tulkkauksesta, 
se auttaa tosi paljon tulkkia. Jotkut tulkkaukset ovat vaativa ja niistä saa ennak-
komateriaalia pyydettäessä. Näin on usein esimerkiksi oikeustulkkauksissa. 
Taustamateriaalit ovat tulkille tärkeä työkalu. 
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Opinnäytetyön voi toteuttaa kahdella tavalla, tutkimuspainotteisesti ja kehittä-
mispainotteisesti. Kehittämispainotteisesta työstä käytetään usein myös nimitys-
tä toiminnallinen opinnäytetyö (Kohti tutkiva ammattikäytäntöä 2010, 33). Toi-
minnallisen opinnäytetyön tavoitteena on käytännön toiminnan kehittäminen, ja 
oma opinnäytetyöni kuuluu kehittämispainotteisiin opinnäytetöihin. Kehittämis-
painotteisessa työssä yhdistyvät käytännön toteutus ja sen raportointi tutkimus 
viestinnänkeinoin.  Opinnäytetyöni aiheena on suomenkielisen turvapaikanha-
kuprosessiin liittyvän sanaston laatiminen ja persian ja englannin kielen vasti-
neiden hakeminen. 
 
Opinnäytetyöni kehittämiskohteena on laatia sanasto turvapaikkatutkinnan kes-
keisistä termeistä. Se on hyödyllinen työväline sekä darin- ja persiankielisille 
tulkeille, että opiskelijoille. Mielestäni tällä sanastolla on konkreettista tarvetta ja 
tämä opinnäytetyö voi olla merkityksellinen yhteiskunnallisen käytön kannalta. 
Lähtökohtaisesti en ole löytänyt turvapaikkatutkinnan terminologiaan keskitty-
vää tutkimusta, mutta samaa aihetta käsiteltäviä tutkimuksia oli maahanmuutto-
aiheiseen terminologiaan keskittyvä Anni-Maria Jaatisen pro gradu - tutkielma. 
Jaatisen tutkimuksen aiheena on maahanmuuttoaiheinen toimenpide-, asiakirja- 
ja oleskelulupatermistö ja sen termivastineet kieliparilla suomi-venäjä. Hän on 
tutkinut asiaa kääntäjän näkökulmasta (Jaatinen 2012, 9.) Myös löysin Saido 
Khalifin ja Lul Alasowin opinnäytetyön, jonka aiheena on suomi-somali - terve-
yssanasto. He ovat tehneet sanastoa terveysalalle (Khalif & Alasow 2014.) 
 
Maahanmuutto on hyvin laaja aihealue. Siihen kuuluvat oleskeluluvan käsite, 
joka jakautuvat viiteen eri perusteilla myönnettävään oleskelulupaan. Näitä pe-
rusteita ovat opiskelu Suomessa, työskentely Suomessa, paluumuutto, muutto 
muulla perusteella Suomeen. Maahanmuuttoon kuuluu myös turvapaikan ha-
keminen. Rajoitin tekemäni sanaston aihetta niin, että varsinaisen sanaston 
teen turvapaikanhakuprosessiin kuuluvista keskeisistä termistä. Keskeisellä 
termillä tarkoitan, turvapaikkatutkinnan olennaisia termejä, jotka ovat usein alal-
la käytössä. Termit olen valinnut sen mukaan, että niiden selvittämisestä olisi 
hyötyä tällä alalla työskenteleville. Sanaston laatiminen auttaa myös minua, sillä 
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aineiston keräämisen, yhteydessä saan paljon tietoa turvapaikkatutkinnasta ja 
myös tutustun enemmän turvapaikkatutkintaan liittyviin termeihin. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TUTKIMUSYMPÄRISTÖ 
 
 
2.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Kuten jo kerroin, kehittämispainotteista opinnäytetyötyötä kutsutaan usein myös 
toiminnallisen opinnäytetyöksi. Sen tavoitteena on käytännön toiminnan ohjeis-
taminen, opastaminen, toiminnan järjestäminen tai uusien tuotteiden ja palvelu-
jen suunnitteleminen. Kehittämispainotteiset opinnäytetyöt jakautuvat kahteen 
pääryhmään: kehittämishankkeisiin ja tuotekehittelyyn eli produktioon, jonka 
lopputuloksena syntyy uusi konkreettinen tuote. Opinnäytetyöni kuuluu jälkim-
mäiseen ryhmään (Vilkka & Airaksinen 2004, 9.) Opinnäytetyöni sisältää myös 
teoria osuuden, josta ilmene ne työkalut, joita olen hyödyntänyt toiminnallisessa 
osuudessa. Itse valitsin toiminnallisen opinnäytetyön, koska halusin, että opin-
näytetyöni olisi hyödyllinen ja käytännönläheinen. 
 
2.2 Tavoitteet 
 
Tavoitteeni on laatia mahdollisimman tarkka ja selkeä suomi-persia turvapaikka-
tutkinnan sanasto, jossa englanti on mukana apukielenä. Valmistuttuani asioi-
mistulkiksi, tulen työskentelemään eri aloilla, kuten maahanmuuttoalalla. Opin-
näytetyöni tekemisen ohella tutustun paremmin alaan ja saan siitä tietoa, jota 
voin hyödyntää myöhemmin. Monesti tulkkauksien yhteydessä olen kuullut vi-
ranomaisilta, että joillakin tulkeilla ei ole tuntemusta alan terminologiasta ja se 
aiheuttaa välillä ongelmia. 
 
2.3 Turvapaikkahaun prosessi 
 
Tässä kappaleessa kerron lyhyesti turvapaikkahaun prosessista. Tutustuin 
opinnäytetyöni tutkimusympäristöön, jotta saisin kokonaiskuvan koko prosessis-
ta ja tulkin työtilanteista. Turvapaikanhakijalla on tarvetta tulkkaukseen koko 
prosessin ajan. Turvapaikkaprosessissa tulkilla on tärkeä tehtävä ja hänellä on 
vastuullinen rooli viestinnässä. Tulkin on tulkattava turvapaikanhakijan asian 
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kattavasti ja tarkasti toiselle kielelle, jotta viranomainen voisi tehdä oikeuden-
mukaisen ratkaisun henkilön asiassa (Tulkkaus turvapaikkamenettelyssä 2009, 
5–9). Mitä enemmän tulkilla on tietoa ja tuntemusta prosessista ja sen eri vai-
heista, sitä paremmin hän todennäköisesti pystyy tulkkaamaan. 
 
Suomesta turvapaikkaa voi hakea vain Suomen valtion alueella. Turvapaikka-
hakemus on jätettävä henkilökohtaisesti joko poliisille tai rajatarkastusviran-
omaisille. Kun hakemus on jätetty, poliisi tai rajatarkastusviranomaiset suoritta-
vat kuulustelun ja selvittävät henkilön henkilöllisyyden, matkareitin Suomeen ja 
maahantulotavan ja ohjaavat hänet turvapaikanhakijoille tarkoitettuun vastaan-
ottokeskukseen. Hän on siellä hakemuksen käsittelyn ajan. Vastaanottokeskuk-
set sijaitsevat eri puolilla Suomea (Maahanmuuttovirasto i.a). 
 
Pakolaisneuvonnan kotisivun mukaan jos hakijan henkilöllisyys tai matkareitti 
Suomeen ovat epäselviä, hänet saatetaan ottaa säilöön. Säilöönotto voi kestää 
joistakin päivistä jopa kuukausiin ja sen jatkamisesta päätetään käräjäoikeu-
dessa kahden viikon välein. Myös kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhaki-
ja voidaan ottaa säilöön maasta poistamisen yhteydessä (Pakolaisneuvonta ry 
2010). 
 
Poliisi tai rajavartija selvittää, onko hakija ollut toisessa Euroopan Unionin jä-
senmaissa tai Norjassa, Islannissa tai Sveitsissä tai onko joku näistä maista 
myöntänyt hänelle viisumin taikka oleskeluluvan. EU-maat ovat ns. Dublin-
asetuksessa sopineet siitä, mikä maa on velvollinen tutkimaan turvapaikkaha-
kemuksen, jos hakija on ollut useassa EU-maassa (tai esimerkiksi Norjassa). 
Jos selviää, että henkilö on hakenut turvapaikkaa esimerkiksi Ruotsista ennen 
Suomeen tuloaan, hänet yleensä lähetetään Ruotsiin turvapaikanhakuproses-
siin (Pakolaisneuvonta ry 2010). 
 
Mikäli Suomessa käsitellään turvapaikkahakemus, maahanmuuttovirasto kutsuu 
turvapaikkakuulusteluun noin kuuden kuukauden kuluttua turvapaikkahakemuk-
sen jättämisen jälkeen. Puhuttelussa hakija saa kertoa suullisesti kotimaastaan 
tai pysyvässä asuinmaassaan häneen kohdistuneesta vainosta ja ongelmista. 
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Hakija voi esittää mahdolliset todisteet ja asiakirjat, joihin hän halua vedota pu-
huttelussa (Maahanmuuttovirasto i.a). 
 
Puhuttelussa selvitetään, voiko hakija saada oleskeluluvan Suomeen kansain-
välisen suojelun perusteella tai muilla perusteilla. Maahanmuuttoviraston kotisi-
vun mukaan ratkaisun perusteena ovat henkilön kertomukset, hänen tuomaan-
sa mahdolliset lisäselvitykset ja viranomaisten hankkima selvitys asiassa (Maa-
hanmuuttovirasto i.a). Päätöksen maahanmuuttovirasto lähettää paikallispoliisil-
le, joka tiedottaa asiasta hakijaa. Mikäli turvapaikanhakija ei ole tyytyväinen 
saamansa päätökseen, hänellä on valitusoikeus. Tällöin hän voi valittaa Helsin-
gin hallinto-oikeuteen. (Maahanmuuttovirasto i.a). 
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3 SANASTOTYÖ 
 
 
Sanastotyössä määritellään erikoisalojen käsitteitä ja sovitaan eri kielillä niiden 
nimityksinä käytettävistä termeistä. Sanastotyössä tavoite on se, että viestinnän 
laatu paranee ja myös varmistetaan, että samoista asioista puhutaan samoilla 
nimityksillä. Sanakirjojen tai sanalistojen esimuotoja eli kahden kielen sanoja 
vierekkäin on tehty Mesopotamiassa nykyisen Irakin alueella. Sanalistojen joita-
kin sanoja käytetään nykyäänkin esim. sanasta Tilmatch- Tolmats venäjäksi, 
Tolk ruotsiksi, Tulkki suomeksi ja Dolmetschen saksan kielellä. (Jänis 2011). 
 
Kieli jakautuu yleiskieleen ja erikoiskieleen. Yleiskieli on kaikille tuttu ja muodos-
tuu jossain kieliyhteisössä ja perustuu kieliyhteisön yhteiseen tietoon. Erikois-
kieltä tai ammattikieltä käytetään suppeassa ihmisryhmässä ja ammattilaisten 
ryhmässä kuten esim. juristit tai insinöörit. Erikoiskielen ja yleiskielen sanastot 
eroavat toisistaan sillä, että niiden sanoilla voi olla eri merkitys tai ammattikielis-
sä voi olla sanoja, jotta eivät aukea ei-ammattilaiselle. (Isolahti & Ali Hersi 2011, 
3.)  
 
Tulkki voi käyttää tulkkauksen tukena sanakirjoja, mutta ammattikielen termit 
eivät löydy yleissanakirjoista. Tässä opinnäytetyössä laatimastani sanastosta 
löytyvä turvapaikkatutkinnan keskeiset termit. Turvapaikkatutkinnassa käyte-
tään termejä, jotka eivät useinkaan ole selviä henkilöille, joilla ei ole aikaisem-
paa tietoa termistä, kuten esimerkiksi termin eurodoc-järjestelmä kohdalla. ’’Eu-
rodoc on järjestelmä, jonka avulla EU maat voivat tunnistaa turvapaikanhakijoita 
ja henkilöitä, joita on pidätetty unionin ulkorajan luvattoman ylittämisen yhtey-
dessä’’ (Tulkkaus turvapaikkamenettelyssä 2009, 28). Eurodoc-järjestelmästä 
voi tarkistaa onko henkilö hakenut jo toisesta EU maasta turvapaikkaa.  
 
Sanasto käsittelee yhtä ammattikieltä ja sisältää käsitteiden määritelmät ja ter-
mit. Sanasto voi olla yksikielinen, kaksikielinen tai monikielinen. Sanastokes-
kuksen mukaan sanastotyön päämääränä on yleensä alaa koskevan viestinnän 
tehostaminen (Sanastokeskus TSK ry i.a). Sanasto on tärkeä ja kätevä apuväli-
ne tulkeille. Sanastoa käytettäessä tulkin ei esimerkiksi tarvitse kantaa muka-
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naan painavaa sanakirjaa, josta ei välttämättä edes ole hyötyä yhtä paljon kuin 
päivitetystä sanastosta.  Sanastoa voi käyttää valmistautumismateriaalina en-
nen tulkkauksen alkua ja myös tulkkauksen aikanakin voi tarkentaa termejä. On 
kuitenkin tärkeää huomata, että tulkki ei joka tapauksessa voi hallita kaikkia 
alaan liittyviä termejä entuudestaan. 
 
3.1 Kohderyhmänä tulkit 
 
Tulkkauslajeja on monta, ja Hietasen mukaan yhteiskunnalle asioimistulkkaus 
on yhtä merkittävä tulkkauslaji kuin muut tulkkauslajit. (Hietanen 1995, 10.) Ker-
roin, että sanaston kohderyhmä on asioimistulkit ja olen yrittänyt laatia sanastoa 
asioimistulkkien tarpeiden mukaan. Seuraavaksi kerron, mitä asioimistulkkaus 
on ja miten tärkeää se on ihmisille, jotka eivät osaa kieltä. Asioimistulkkaus ’’on 
viranomaisen tai yksityisen tahon ja asiakkaan välisen asioimisdialogin (= haas-
tattelun, kuulustelun, neuvottelun, tiedustelun, selvitys- ja tiedonvälityskeskuste-
lun, oikeudenkäynnin jne.) tulkkausta’’ (Hietanen 2004, 288). Tulkin avulla pyri-
tään luomaan ymmärtämisen edellytykset kieli- ja kulttuurimuurista huolimatta. 
Tulkkauksen avulla voidaan tehdä oikeudenmukaisia ja yksilön kannalta elintär-
keitä käytännöllisiä ja oikeudellisia päätöksiä. (Suomen kääntäjien ja tulkkien 
liitto i.a.) 
 
Aika usein erikoiskielten sanastojen ja sanakirjatietokantojen kohderyhmät ovat 
käännösalan ammattilaiset. Laadin sanaston asioimistulkin näkökulmasta sillä 
vaikka kääntäjät, ja tulkit ovat tekemisessä termien kanssa, mutta asioimistulkin 
ja kääntäjän tarpeet eivät ole yhteneväisiä. Gilen mukaan asioimistulkki tulkkaa 
useammilla erikoisaloilla, kuten terveys, sosiaali- ja oikeusalalla, ja heidän tie-
tonsa erikoisaloilta ovat laajat (Gile 2009, 148). 
 
Asioimistulkit tarvitsevat sanastoja, joista löytyy erikoisalojen termit. Harvinaisil-
la kielillä, kuten suomi-persia kielipareilla, sellaista ei ole paljon saatavilla, joten 
tulkit luovat omia sanastoja tai sanalistoja tarpeidensa perusteella ja ottavat ne 
käyttöön tulkkaustilanteissa. Asiantuntijuutta tarvitaan erikoiskielten sanasto-
työssä, mutta erikoiskielten sanastotyötä usein tekevät muut kuin lingvistit. 
Yleensä erikoiskielten sanastoa luovat ja käyttöön ottavat henkilöt, jotka sitä 
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tarvitsevat esimerkki harrastuksissaan tai käytännön työssään (Tyysteri 2009, 
36). 
 
Gilen mukaan kääntäjien ajankäyttö ja termityöympäristö on erilainen kuin tulk-
kien termityö (Gile 2009,148). Kääntäjien ja terminologien termiratkaisu riippuu 
heidän toimeksiantojen kiireellisyydestä ja he voivat etsiä sopivaa termiä kään-
nöksiin melko rauhassa, koska he voivat päättää itse aikataulustaan. Sen lisäksi 
heillä on enemmän aikaa miettiä ongelmaratkaisujaan siihen verrattuna, että 
tulkki saattaa joutua ratkaisemaan termiongelmansa kesken tulkkaustilanteen 
tietynlaisessa aikapaineessa, jossa muut vaikuttavat hänen aikataulunsa ja vas-
tineen ongelman ratkaisemiseen. Näissä tilanteissa tulkki voi hyödyntää sanas-
toa, joka on huolella tehty ja luotettava. 
 
Tuomen mukaan termityöstä puhuttaessa ei aina tarkoiteta samaa asiaa sanas-
totyöstä (Tuomi 2004, 7). Sanastokeskus on antanut käytännön ohjeita sanasto-
työhön ryhtyville. Muun muassa on selvitettävä sanaston käyttötarkoitus, sen 
laajuus ja myös pitää ottaa huomioon kohderyhmän tarpeet. (Sanastokeskus 
TSK ry i.a.) Edelleen mainittuja asioita yritin ottaa huomioon sanastoni laatimi-
sessa. Olen johdanto-osuudessa esitellyt sanastoni käyttötarkoitusta ja sen 
mahdollisia käyttäjäryhmiä yksityiskohtaisemmin. Olen johdanto-osuudessa esi-
tellyt sanastoni käyttötarkoitusta ja sen mahdollisia käyttäjäryhmiä yksityiskoh-
taisemmin. Sanaston rajauksen ja käyttäjien kannalta olen pyrkinyt ottamaan 
mukaan kaikki turvapaikkatutkintaan liittyvät keskeiset käsitteet ja välttänyt ot-
tamasta mukaan muita, yleisemmin ja laajemmin maahanmuuttoon liittyviä kä-
sitteitä. Tässä työssä en ota kantaa suomenkieliseen ja englanninkieliseen ter-
mien oikeellisuuteen ja siihen, kuinka onnistuneesti niitä on tehty terminologi-
sesti. 
 
3.2 Sanastotyön peruskäsitteet 
 
Termeihin törmätään yhä useammin arkielämässä, jotta termit eivät turhaan 
vaikeuttaisi viestintä tarvitaan sanastotyötä. (Sanastokeskus i.a.) Määrittelen 
seuraavaksi tarkasti sanastotyön keskeiset käsitteet. Sanastotyössä käytän tet-
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raedrimallin ajattelutapaa. (Sanastokeskus i.a.) Alla oleva tetraedrimalli kuvaa 
käsitteen, termin, tarkoitteen ja määritelmän suhdetta toisiinsa. 
 
Kuvio1. Tetraedrimalli (Sanastokeskus TSK 
ry i.a) 
 
 
 
Käsite on ajattelun synnyttämä mielikuva jostakin tietystä tarkoitteesta, joka si-
jaitsee tetraedrin kärjessä. Käsitteet viittaavat olioihin tai asioihin eli tarkoitteisiin 
ja niillä on sisältö. Käsitettä kielellisesti kuvataan määritelmällä ja termi on käsit-
teeseen viittaava nimitys, eli viestinnässä käsitettä voidaan käyttää termin avul-
la. (Suonuutti 2006, 12.)   
 
Seuraavaksi annan esimerkin siitä miten olen tetraedrimallia noudattanut opin-
näytetyöni sanastossa. Sanastostani olen valinnut termin oleskelulupa. Se viit-
taa joukkoon oleskelulupia, joita on olemassa erilaisia tyyppejä. Oleskelulupa 
tarkoittaa lupa saapua toistuvasti maahan ja oleskella maassa. Se myönnetään 
ulkomaalaisille muuta kuin matkailua tai siihen verrattuna lyhytaikaista oleske-
lua varten, tämä oli oleskeluluvan määritelmä. (Tulkkaus turvapaikkamenette-
lyssä 2009, 33.) Oleskeluluvat ovat erilaisia ja jokaisella on oma terminsä. Täs-
sä termi oleskelulupa viittaa käsitteeseen luvasta, jolla voi oleskella toisessa 
maassa ylipäänsä. 
 
3.2.1 Käsite 
 
Sanastotyössä on noudettava sanastotyön periaatteita. Sanastokeskus TSK 
ry:n Terminologian sanaston (2006, 6) mukaan ’’Käsitteet ovat ihmisen mieles-
sään muodostamia ajatusmalleja, jotka vastaavat tiettyjä ympäröivän todelli-
suuden kohteita, niin sanottuja tarkoitteita.’’  
 
Terminologian keskeinen elementti on käsite, ja sanastotyö perustuu käsitteiden 
analysointiin ja niiden välisten suhteiden selvittämiseen. Terminologisessa käsi-
teanalyysissä selvitetään sekä käsitteiden sisältö että eri käsitteiden väliset suh-
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teet. (Suonuutti 2006, 11.) Käsitteitä käytetään tiedon jäsentämiseen. Käsitteet 
eivät välttämättä ole kielisidonnaisia, mutta yhteiskunta- ja kulttuurisidonnaiset 
tekijät vaikuttavat usein erilaisen käsitejaon syntymiseen eri kielissä. Kaikille 
käsitteille ei välttämättä ole vakiintunut niitä vastaavaa kielellistä ilmausta. 
(Terminologian sanasto 2006, 11.) 
 
Laki ja oikeus ovat yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ilmiöt eivät ole samanlaisia kai-
kissa valtioissa. Esimerkiksi oikeusjärjestelmä vaihtelee maittain ja näiden vaih-
televuuden vuoksi voi olla, että toisessa maassa ei ole nimityksiä eikä määri-
telmiä Suomen järjestelmän osaan sisältyville merkityssisällöille. (Vehmas-
Lehto 2010, 364―365.) Turvapaikkahaussa usein on paljon oikeuden alaan 
liittyviä termejä, joten sanastoni sisältää myös oikeus- ja lakikäsitteitä.  
 
3.2.2 Termi 
 
Kaikilla erikoisaloilla tärkeät viestinnän välineet ovat termit, jotka viittaavat täs-
mällisin käsitteisiin esimerkiksi lääketieteessä ja oikeustieteessä. Termit ovat 
käsitteisiin viittaavia nimityksiä.  Termi voi koostua yhdestä tai useammasta sa-
nasta, sisältää muita kuin sanallisia aineksia, tai olla esimerkiksi symboli, kuten 
π(pii) (Suonuutti 2006, 6). Suonuutin mukaan termityyppejä on erilaisia: termi 
voi olla yksittäinen sana (saaste), yhdyssana (tietokonevirus), sanaliitto (sijain-
nin seuranta) ja myös lyhenne (EKG). Termi, jota valitaan käsitteelle on oltava 
kielellisesti oikein. Termin pitää olla lyhyt ja myös heijastaa käsitteen piirteitä. 
(Suonuuti 2006, 32.) 
 
3.2.3 Tarkoite 
 
Tarkoitteet ovat todellisuuden ilmiöt ja koostuvat käsitepiirteistä. Suonuutin 
(2006, 11) mukaan käsitepiirteet ovat tarkoitteelle ominaisia. Tarkoitteita voi olla 
konkreettisia, esimerkiksi puut ja esineet ja abstrakteja, esimerkiksi yhteiskunta 
ja terveys. (Suonuutti 2006, 11.) Suurimman osan sanastoni tarkoitteet ovat 
abstrakteja eli yhteiskunnallisia tarkoitteita. 
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3.2.4 Määritelmä 
 
Määritelmät ovat käsitteen sanallisia kuvauksia. Käsitteen sisältö ja sen suhde 
muihin käsitteisiin tiedetään määritelmän avulla. Määritelmät on oltava lyhyt ja 
yksinkertainen. Erikoisalojen sanastoissa käsitteitä voi määritellä kahdella taval-
la: sisältömääritelminä ja joukkomääritelminä. Sisältömääritelmät kuvaavat kä-
sitteen olennaiset ja erottavat piirteet. Joukkomääritelmät luettelevat kaikki kä-
sitteen alaan kuuluvat tarkoitteet tai hierarkkiset alakäsitteet. (Sanastokeskus 
TSK ry i.a ; Suonuuti 2006, 11―21.) 
 
3.3 Vastine 
   
Vastinetta täytyy joko etsiä tai luoda. Terminologiassa näitä toimintoja kutsutaan 
vastinetyöksi (Kalliokuusi & Seppälä 1999, 77–90).  Terminologian sanaston 
(2006, 27) mukaan nimityksiä, jotka eri kielissä viittaavat täsmälleen samaan 
käsitteeseen kutsutaan vastineiksi. Vastineidenhaku on tärkeä osa sanastotyötä 
ja yleensä vastineiden hakuprosessi kestää sanastotyön alusta loppuun asti. 
Vastinehaku tarkoittaa olemassa olevan termin - täyden tai osittaisen - vasti-
neen etsimistä vastinekielestä (Vehmas-lehto 2010, 367). 
 
Kaikille termeille kohdekielestä ei löydy vastinetta siinä tapauksessa turvaudu-
taan vastineenmuodostuksen. Mikäli lähdekielen ilmaisulle ei löydy kohdekieles-
tä ollenkaan vastinetta tai sille on osittainen vastine, jota ei haluta käyttää syys-
tä tai toisesta puhutaan käännösvastineesta. Vastineen luoja tekee termiehdo-
tuksen, mutta varsinaisesta termistä ei ole kysymys, sillä termiys edellyttää tie-
tynasteista vakiintuneisuutta. (Vehmas-lehto 2010, 364–368.) 
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4 TUTKIMUSAINEISTO JA PERSIAN KIELI 
 
 
Tutkimusaineistoa keräsin kolmella tavalla: Maahanmuuttoviraston kotisivulla 
oleva sanasto, Tulkkaus turvapaikkamenettelyssä -oppaan sanasto ja Maa-
hanmuuttoviraston darin- ja suomenkieliset esitteet. Maahanmuuttoviraston al-
kuperäisellä termilistalla on noin 60 termiä. Termit liittyvät koko maahanmuutto-
aiheeseen, ja minä poimin tästä sanastosta opinnäytetyöni aiheeseen liittyvät 
termit. Yritin termilistaan kerätä kaikki mahdolliset turvapaikkahakuprosessiin 
liittyvät termit. 
 
Opintojeni aikana olen laatinut useita sanastoja eri tulkkaustilanteisiin. Sen li-
säksi olen opiskellut kielitieteen ja termityön perusteet ensimmäisellä lukukau-
della. Lisäksi hyödynsin tässä tutkimuksessa kirjoja ja artikkeleita, jotka liittyivät 
terminologiaan ja sanaston laatimiseen. Molemmat käyttämäni sanaston aineis-
tolähteet ovat luotettavia ja julkisia. 
 
Persiankielisiä kirjallisuuslähteitä termivastineiden etsintään löysin Iranin virallis-
ten tahojen kotisivuilta, kuten Iranin ulkomaalaisten maahanmuuttajien viraston 
kotisivu, joka toimii Iranin sisäasianministeriön alaisena. Valitettavasti mainitus-
ta kotisivusta oli vain rajoitetusti hyötyä. Etsintöjeni perusteella ei löytynyt turva-
paikkatutkinta-aiheista suomi-persia sanastoa. Löysin netistä turvapaikkatutkin-
taan liittyvän vastikkeettoman sanaston suomeksi ja englanniksi. 
 
Persian kieli (farsi on kantaväestön nimitys persian kielelle) kuuluu indoeuroop-
palaisiin kieliin ja persiaa puhuu yli 100 miljoona ihmistä Iranissa, Afganistanis-
sa ja Tadzhikistanissa, joissa se on virallinen kieli. Afganistanissa se on toinen 
virallinen kieli, joka kutsutaan dariksi, persiaa puhutaan myös näiden maiden 
lähialueilla, kuten Bahrainissa. (Shah Mansour Shah Mirza 2012.) Persian kie-
lessä on 32 kirjainta, joista 26 on konsonantteja. Lyhyet vokaalit merkitään li-
sämerkkien avulla. Persiaa kirjoitetaan oikealta vasemmalle ja arabialaisilla kir-
jaimilla. 
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Persian kieli historian aikakausissa on jakautunut kolmeen osioon: vanha, kes-
kimmäinen ja nykypersia. Kaikista kolmesta persian kielen vaiheista on saatavil-
la asiakirjoja. Vanha, keskimmäinen ja uusi persia edustavat yhtä ja samaa kiel-
tä. Uusi persia on suora jälkeläinen lähi ja muinaispersiasta. Historian aikana 
uudella persian kielellä on ollut eri nimiä eri maantieteellisellä alueella, tällä het-
kellä Afganistanissa persian kieltä kutsutaan "dari" tai ’’farsie dari’’ ja Iranissa 
sitä kutsutaan ”farsi" tai "parsi" kieleksi. 
 
Khanlarin mukaan Iranin pitkäaikaiseen imperiuminaikaan, jokaisella aikakau-
della oli yksi hovikieli tai hallintokieli, joka oli valta-asemassa verrattuna muihin 
paikallisiin kieliin eli aina Iranissa oli olemassa yksi hovi kieli tai hallintokieli ja 
Islamin jälkeen ’’Farsie Dari’’ oli viimeinen ja kehittynein kieli. Suurimmassa his-
toriallisissa kirjoitelmissa, jotka kertovat Iranin kielestä, islamin jälkeen farsin ja 
darin termiä on pidetty toistensa synonyyminä tai samana (Khanlari 1987, 273). 
 
Afganistanin darin kielellä on pieniä eroja farsin kieleen verrattuna, siihen on 
lisätty joitain asioita paikallisesta kieliopista ja näin ollen dari on erottunut Iranin 
yleisfarsista. Erot muihin paikallisiin kieliin liittyvät ääntämiseen ja aksenttiin ja 
myös paikallisten termit ja sanat, joita on lisätty Afganistanin kirjakieleen. (Khan-
lari 1987, 293.) 
 
Khanlarin mukaan toinen asia on se, että joitain tieteen ja tekniikan sanoja ja 
termejä Iranin farsi on lainannut ranskan kielestä ja samoja Afganistanin dari on 
lainannut englannin kielestä ja tämän takia farsin ja darin sanastossa on pieniä 
eroja. Afganistanin Darin kieli on saanut vaikutteitta pashtun kielestä, joka on 
Afganistanin toinen virallinen kieli ja myös arabian kielestä, joka on islaminmai-
den kulttuurikieli. (Khanlari 1987, 294.) Yllä mainitusta syystä olen ottanut huo-
mioon darin kielen vastineiden haussa. 
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5 SANASTON LAATIMINEN 
 
 
Sanastoni tavoitteena on selkeyttää asioimistulkkien tulkkaustilanteessa tapah-
tuvaa viestintää maahanmuuttoalalla ja edistää asioimistulkkausta. Opinnäyte-
työni sanastotyö jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa keskittyy maa-
hanmuuttoalaan liittyviin termeihin ja vastineiden keruuseen ja toinen osa on 
tämä teoreettinen osa, johon on koottu tietoja tulkkauksesta maahanmuuttoalal-
la ja turvapaikkatutkinnasta ja myös raportti sanastotyön tekemisestä. 
 
Englannin kieli sanastossa on tukikielenä mukana ja mielestäni englanninkieli-
set vastineet ovat tässä tapauksessa tarpeellisia, joten lisäsin niitä sanastoon. 
Olen lisännyt sanastoon englanninkieliset vastineet sen takia, että monissa 
maissa englanninkieliset termit ovat tutumpia ja vakiintuneempia, kuin oman 
äidinkielen vastineet ja niitä käytetään enemmän. On hyvä, että tulkillakin olisi 
tiedossa tulkkausaiheeseen liittyvät termit myös englanniksi. Omasta kokemuk-
sesta tiedän, että välillä tulkkaustilanteissa asiakas käyttää englanninkielistä 
termiä, joka on hänelle tutumpi, esimerkiksi karkottaa= deport. Sanastoni lähtö-
kohtana ovat Suomen olot ja lainsäädäntö. Vastineiden valinnassa olen pyrkinyt 
valitsemaan sekä suomen kielessä että persian kielessä vakiintuneita termejä. 
Kerättyjä suomenkielisiä termejä luokittelin aakkosjärjestyksessä, jotta sanaston 
käyttäjä voisi käyttää sanastoa nopeasti ja helposti. 
 
5.1 Sanaston termien ja vastineiden haku 
 
Termilistastani löytyy sekä yksittäisiä sanoja että yhdyssanoja ja sanaliittoja. 
Suurinta osaa termeistä en ole luonut itse, sillä niitä oli olemassa eikä ollut tar-
vetta luoda uusia termejä. Kahden termin kohdalla oli kuitenkin luotava persian-
kielinen käännösvastine ja muutamalle termille lyhyt selitys, koska ei ollut mah-
dollista välittää suomenkielisen termin sisältöä yhdellä termillä.  
 
Vastineiden haku on tärkeä osa sanastotyöstä ja vastineiden etsimiseen meni 
paljon aikaa, vaikka käytin hyväkseni olemassa olevat tiedot. Välillä on ollut vai-
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kea löytää sopiva termivastine persian kielellä. Tällaisessa tilanteissa olen pyr-
kinyt laatimaan termistä mahdollisemman hyvin vastaavan käännösvastineen. 
 
Vastineita etsin persiankielisistä luotettavista ja ajankohtaisista sanakirjoista ja 
lähteistä. Näitä olivat kuten suomi-persia -suursanakirja ja valtion ja sen hallin-
nollisten elinten ylläpitämät kotisivut. Joitakin vastineiden oikeellisuutta ja luotet-
tavuutta olen tarkistanut Euroopan unionin jäsenmaiden maahanmuuttoviraston 
persiankielisten esitteistä, koska EU:n jäsenmailla on lähes samoja käytäntöjä 
turvapaikkatutkinnassa.  Joitakin persiankielisiä vastineita etsin englanninkielis-
ten sanakirjojen kautta.  Sanakirjoista ei nimittäin yksinkertaisesti löydy apua 
kaikkiin vastineongelmiin. Toiseksi kaksikielisistä sanakirjoista ei yleensä näy 
millaisia eroja lähtökäsitteiden ja vastineiden välillä on ja vastaavuuden esittä-
minen voi muutoinkin olla epätäsmällistä. Sanakirjoissakin on heikkouksia ja 
termien vastaavuus ja käyttöala eivät aina löydy kaksikielisistä sanakirjoista. 
(Vehmas-lehto 2010, 366.) 
 
Osalla suomenkielisistä termeistä on suoria persiankielisiä vastineita, kuten vii-
sumi ja osalla on selitettäviä vastineita. Niiden suomenkieliset termit eivät ole 
tuttuja persiankieliselle henkilölle ja vastineita ei esiinny kulttuurisista syistä joh-
tuen, kuten termin edustaja kohdalla. Muutamalle termille en löytänyt valmista 
vastinetta persian kielellä, joten selitin ne lyhyesti. Tästä esimerkkinä termi 
määräaikainen oleskelulupa. En myöskään ole kääntänyt persiaksi suoraan 
termejä, vaan niiden merkityksiä. 
 
Oikeat persiankieliset vastineet suomenkieliselle termeille sain siis tarkastele-
malla ja vertailemalla suomenkielistä termiä ja persiankielisen vastineen määri-
telmää.  Joillekin termeille löysin useita vastineita. Tällöin yritin valita luotetta-
vimman ja lähimmän vastineen. Sanaston laatimisen ensimmäisessä vaiheessa 
etsin suomenkieliset termit ja seuraavaksi etsin persiankieliset vastineet ja lo-
pussa etsin termien vastineet englannin kielellä. 
 
Käsitteistö on eri oikeusjärjestelmissä erilaista. Kohdekielen ja lähdekielen oi-
keusjärjestelmät ovat hyvin erilaisia ja eivät vastaa toistensa asemaltaan ja teh-
tävältään. Näissä tapauksissa olen korvannut alkuperäisen termin lyhyehköllä 
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selitteellä, joka ilmaisee käsitteen tärkeimmät elementit esimerkiksi ”käräjäoike-
us” sanaa olen korvannut یلحم یياضق عماج هاگداد joka tarkoittaa ’’ paikallinen tuo-
mioistuin’’. 
 
5.2 Käännösvastineet 
 
Termilistassa oli 157 termiä ja kahteen termiin ehdotin käännösvastinetta, seu-
raavaksi kerron mitä kaikkea olen huomioon ottanut termin ehdotuksessa. Saa-
tuani hyvän käännösvastineen vertailin suomenkielistä termiä ja niiden persian-
kielisiä vastineita toisiinsa. Tarkastelin termien eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä 
ja lopuksi tein ehdotuksen mielestäni tähän yhteyteen sopivimmasta käännös-
vastineesta. Esim. Sana ohjaaja: sillä on useita eri merkityksiä, kielitoimiston 
sanakirja (Kotimaisten kielten keskus 2014) antaa seuraavat merkitykset: 
 
 Tiedustelulentokoneen ohjaaja ja suunnistaja  
 Juhlamenojen ohjaaja  
 Nuoriso-, opinto-ohjaaja  
 Askartelunohjaaja 
 Elokuva-, teatteriohjaaja 
 Televisio-ohjaaja 
 Näytelmän ohjaaja  
 Valmistui ohjaajaksi Teatterikorkeakoulusta 
 
Persian kielessä ei ole suoraa vastinetta ohjaaja - sanalle, lähimmät vastineet 
ovat kouluttaja tai opastaja. Suomi-persia sanakirjastakin (Vazvan 1990,486) 
löytyy opastus, johtava, kuljettaja, Elokuva-, teatteriohjaaja ja pilotti.  Tässä 
kohdassa minun piti huomioida aihekonteksti. Tulkkaus turvapaikkamenettelys-
sä -opas tulkeille (2009, 33) toteaa, että ohjaaja- sanalla tarkoitetaan henkilöä, 
joka on työssä vastaanottokeskuksessa. Yleensä vastaanottokeskuksen ohjaa-
jien työtehtäviin kuuluvat mm. asumispalvelut, ohjaus- ja neuvontapalvelut ja 
asioiden koordinaattori. Niin päätin tehdä käännösvastineen ja mielestäni se 
vastasi paremmin ohjaaja- sanan sisältöä tässä kontekstissa. Vastineeksi valit-
sin نايوجهانپ هاگتماقا دنمراک  , joka tarkoittaa vastaanottokeskuksen työntekijää.  
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Tarkkavaisuutta tarvitaan sanaston laatimiseen, esimerkki termille Rekisteröity 
parisuhde ei ole suoraa vastinetta kulttuurisidonnaisista syistä. Tässä tilantees-
sa piti turvautua selittävään käännökseen. Rekisteröity parisuhde- termille en 
löytänyt vastinetta persiaksi mistään muualta kuin Infopankista (Infopankki 
2014) persian kielen kohdalta, joka on بارطهديسر تبث هب تيجوز ه . Suomen lain mu-
kaan rekisteröityparisuhde on kaksi samaa sukupuolta oleva henkilöiden pa-
risuhteen rekisteröinti (Laki rekisteröidystä parisuhteesta 2001). Iranissa ja Af-
ganistanissa saman sukupuolen parisuhde ja sen rekisteröinti on laitonta, eikä 
sille ole olemassa vakiintunutta termiä (Husseinkhah 2012). 
 
Rekisteröity parisuhde englanniksi on Registered Partnership (Sinun Eurooppa-
si 2015). Rekisteröity parisuhde persiaksi on,    یندم داحتا joka on englannin kielen 
termin suora käännös. Tutkimukseni mukaan termiä oli käytetty blogeissa tai 
yksityisissä uutissivustoissa. Mielestäni infopankissa (Infopankki 2014) käytetty 
vastine on pitkä eikä se välitä hyvin termin sisältöä. Mainitun termin löysin per-
siankielisistä artikkeleistakin (Hosein Moulai 2014) Mainittu termi on suora 
käännös ja mielestäni se on tuntematon eikä aukea henkilölle, jolla ei ole aikai-
sempaa tietoa aiheesta. Toisen työkielen ohjaajan tarkastuksen jälkeen päädyin 
tässäkin tilanteessa käännösvastineeseen, joka on ytimekäs ja informatiivinen. 
Käännösvastineeksi valitsin ohjaajan ehdottaman termin, joka on هدش تبث یگناخمه. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
Varmasti tulkeillakin on paperilla omia sanalistoja ja jokainen on kerännyt sano-
ja itselleen, mutta ongelma on se, että yleensä ne ovat hajanaisia tai jäävät pöy-
tälaatikkoon. Tästä syystä otin huomioon myös ammattilaistulkit, joilla on vuosia 
kokemusta alalta. Turvapaikka-asioissa käytetään paljon erikoissanastoa, jonka 
tunteminen on tärkeää, jotta viesti varmasti välittyy oikeanlaisena. Tulkille voi 
tulla tilanteita, joissa käytetään vieraita käsitteitä tai ammattisanastoa. Ennen 
kun ryhdyin keräämään aineistoa, perehdyin huolellisesti Suomen turvapaikka-
järjestelmään ja turvapaikkahaunprosessiin, koska mielestäni se auttaa enem-
män termien vastineiden haussa. Sen lisäksi sain kokonaiskuvan koko proses-
sista ja tilanteista, joissa tulkkia tarvitaan. Varmasti se auttaa myös tulevaisuu-
dessa työssäni. Mielestäni tulkin, joka tulkkaa turvapaikka-asioissa, pitäisi tietää 
mahdollisimman perusteellisesti asian sisällöstä ja menettelyn etenemisestä. 
Perehtymiseni perusteella kirjoitin turvapaikkahakuprosessista lyhyesti.  
 
Suurin osa ajasta meni termien vastinehakuun ja niiden tarkistukseen.  Samaan 
aikaan, kun olin etsimässä sopivia vastineita termeille, kirjoitin muistiinpanoja 
ongelmista ja koko prosessista. Saatuani valmiiksi sanaston aloitin kirjoitusvai-
heen ja hyödynsin aikaisemmin otettuja muistiinpanojani. Valmista suomenkieli-
sestä sanastosta poimin aiheeseeni liittyvät sanat ja laitoin niitä yhteen tauluk-
koon, johon myöhemmin kirjoitin sanojen vastineet. Jotta voisin varmistua vasti-
neiden oikeasta merkityksestä, vertailin niiden määritelmiä luotettavista ja viral-
lisista lähteistä, kuten sanastoista, rinnakkaistekstistä ja virastojen esitteistä.  
 
Jokaisen termivastineen kohdalla kirjoitin lähteet, joista sitä oli haettu. Näin saa-
toin myöhemmin palata lähteelle tarvittaessa. Yritin kovasti välttää vastineeksi 
pitkiä selityksiä, koska pitkä selitys termistä voi häiritä dialogitilanteen sujuvuut-
ta ottaen huomioon sen, että sanaston kohderyhmä ovat tulkit. Työn alkuvai-
heessa minulla oli tavoitteena termien määrittely myös suomeksi ja persiaksi, 
mutta myöhemmin huomasin, että työn määrä on valtava ja aika ei riitä siihen. 
Sanastoa onkin mahdollista kehittää tulevaisuudessa termien määrittelyllä. 
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Työn pohjana minulla oli Maahanmuuttoviraston kotisivulla oleva sanasto ja 
Tulkkaus turvapaikkamenettelyssä opas- tulkeille. Ilman ne työn aloittaminen 
niin sanotusti tyhjästä olisi ollut huomattavasti vaikeampaa ja vienyt varmasti 
enemmän aikaa. Aineistoa löysin suomenkielellä ja englanninkielellä helposti, 
mutta persiankielellä minulla oli vaikeuksia. Tavoitteeni oli kohderyhmän kannal-
ta saada toimiva sanasto. Sanaston laatimisessa kohtasin monenlaisia ongel-
mia, mitä en odottanut tapahtuvaksi työn aloittaessa. 
 
Mielestäni, jotta voitaisiin välttää erehdystä ja väärinkäsitystä turvapaikanhaki-
joiden kannalta koko turvapaikkahaun prosessin aikana tulkkien on käytettävä 
yhtenäistä kieltä. Sanastoni kaltaisten sanastojen avulla varmistamme, että 
kaikki ymmärtävät termit samalla tavalla. Tässä työssä myös olen tehnyt kään-
nösvastineet eli olen ehdottanut minun mielestäni sopivia termejä. Loin kään-
nösvastineet kahdelle termille, joille en löytänyt kohdekielestä täydellistä tai 
edes osittaista vastinetta. Termiehdotuksessa tavoitteeni oli se, että käännös-
vastine välittää mahdollisimman paljon lähtökielen termin sisältöä.  
 
Minun piti huomioida sanoja mitä valitsin, sillä sanat kantavat monipuoliset vi-
vahteet itsessään. Lähtökohtaisesti kohdekielen termi ei aina ole lähtökielisen 
termin täysi vastine, vaan erikieliset käsitteet kattavat toisensa vain osittain 
(Vehmas-Lehto i.a). Yritin löytää ja valita mahdollisimman sopivat vastineet 
termeille sekä sisällöllisesti että merkityksellisesti. 
 
Sanaston tekeminen ja turvapaikkahakuprosessiin perehtyminen oli hyvin antoi-
sa minulle. Sain uutta hyödyllisiä tietoja esimerkki sen, että kaikki ihmiset, jotka 
pakenevat kotimaastaan, eivät ole pakolaisia.  Turvapaikanhakijan ja pakolai-
sen termit ovat usein sekoittuneet toisiinsa. Turvapaikanhakija on henkilö, joka 
pyytää kansainvälistäisuojelua vieraasta maasta. Hän saa pakolaisaseman sii-
nä tapauksessa, että hänelle myönnetään turvapaikka. Jotta ihminen määritel-
täisiin pakolaiseksi, hänelle on täytynyt myöntää pakolaisen asema eli pakolais-
status. YK:n määritelmän mukaan esimerkiksi sotaa tai luonnonkatastrofia pa-
kenevat eivät ole pakolaisia, vaan paon tulee perustua vainoon tai perusteltuun 
syyhyn pelätä vainotuksi joutumista. (Pakolaisneuvonta ry i.a.) 
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Tavoitteeni oli laatia kattava sanasto, josta olisi hyötyä asioimistulkeille valmis-
tautumiseen ennen tulkkauksen alkua sekä auttaa heitä tarkentamaan viestin-
täänsä. Mielestäni kokonaisuudessaan vastineet vastaavat hyvin alkuperäistä 
termiä ja laatimani sanasto vastaa tulkkien tarvetta. Sanaston työstä olen saa-
nut idean jatkotutkimukselle, mikäli jatkaisin opiskelua tulkkausalalla. Sanastoa 
voi laajentaa lisäämällä termiä ja niiden määritelmiä.  
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LIITE 1: Turvapaikkatutkinnan sanasto 
A   
Asianajaja  یقوقح رواشم Counsel 
Alaikäinen turvapaikanhakija  ینوناق نس ريز یوجهانپ Minor asylum seeker 
Aseellinen selkkaus  هناحلسم یاه یريگرد Armed conflict 
Asepalvelus  یزابرس تمدخ Military service 
Alaikäisen turvapaikanhakijan 
edustaja 
 هدنيامنینوناق نس ريز یوجهانپ     Representative of a 
minor asylum seeker 
D   
Direktiivi  هيرما,  دومنهر  Directive 
Dublin-asetus  نيلبود هدهاعم The Dublin Regulation 
E   
Edesmennyt  موحرم , توف  هدش  Deceased 
Edunvalvoja  رظان Trustee 
Euroopan ihmisoikeussopi-
mus, EIS 
  اپورا رشب قوقح نويسناونک European convention 
on human rights. 
ECHR 
Euroopan ihmisoikeustuomio-
istuin  
 اپورا رشب قوقح هاگداد European Court Of 
Human Rights 
Elinkeinonharjoittajan oleske-
lulupa  
بساک فنص تماقا هزاجا Residence permit for a 
self-employed person 
Esitutkinta هيلوا تاقيقحت Pre-trial investigation 
Esitutkinta aineisto هيلوا تاقيقحت داوم Pre-trial  investigation 
material 
Esitutkinta pöytäkirja هسلج تروص,   هيلوا تاقيقحت  Pre-trial investigation 
record 
Etninen tausta یموق ءاشنم,  تيموق  Ethnic origin 
Etsintäkuulutus  هيراضحا Warrant 
EURODAC- järjestelmä  کناب  یياپورا یتاعلاطا (   کادوروا ) EURODAC database 
Euroopan unioni, EU اپورا هيداحتا European union , EU 
H   
Haavoittuva asema  ريذپ بيسآ هاگياج Vulnerable position 
Haavoittuvat ryhmät  ريذپ بيسآ یاه هورگ Vulnerable groups 
Hallintolaki  
 
نوناق یرادا نييآ  Administrative proce-
dure act 
Hallinto-oikeus  یرادا هاگداد Administrative court 
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Heimo هليبق Tribe 
Henkilöllisyystodistus یياسانش کردم ,  همانسانش  Proof of identification 
Henkilötuntomerkki  یياسانش یاه تملاع,   تاصخشم  personal identification 
Humanitaarinen suojelu  هناتسود رشب تيامح Humanitarian protecti-
on 
Huollettava لفکت تحت,  هتسباو  Dependent 
Huoltaja  تسرپرس Guardian 
I   
Iänarviointi نس یبايزرا Age estimation 
Ihmiskaupan uhri  ناسنا قاچاق و تراجت  ینابرق Victims of human traf-
ficking 
Ihmiskauppa  ناسنا قاچاق و تراجت Human trafficking 
Ihmisoikeus  رشب قوقح Human rights 
Ihmisoikeus tilanne  رشب قوقح تيعضو The human rights situ-
ation 
Ilmeiseen perusteeton turva-
paikkahakemus  
 یگدنهانپ تساوخردليلد یب  Manifestly unfounded 
asylum application 
Ilmoittautumisvelvollisuus نداد علاطا هب فظوم Reporting duty 
J   
Jatkuva oleskelulupa تماقا هزاجا راد همادا  Continuous residence 
permit 
Jäljittäminen  یبايدر,  یريگيپ  Tracing 
K   
Kansainvälinen suojelu  تظافح یللملا نيب  International protection 
Kansainvälistä suojelua kos-
keva hakemus 
یارب تساوخرد یللملا نيب تظافح  Application for interna-
tional protection 
Kansalaisuus تيعبات Nationality, Citizenship 
Kansalaisuushakemus  تيعبات تساوخرد Application for Finnish 
citizenship 
Kansallisuus  تيلم National/Ethnic origin 
Karkottaminen   ،ندرک ديعبت ندرک جارخا     Deportation 
Kidutus  هجنکش Torture 
Kidutettujen kuntoutuskeskus   زکرماه هدش هجنکش یشخبناوت  Center for torture sur-
vivors 
Kielitesti نابز ناحتما Language test 
Kiintiöpakolainen  یا هيمهس هدنهانپ Quota refugee 
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Kiirehtimispyyntö تساوخرد عيرس یگديسر  Request for urgent 
procedure 
Kiistää ندرک راکنا Deny 
Klaani  هفياط, نادناخ Clan 
Korkein hallinto-oikeus, KHO یرادا یلاع ناويد Supreme administrati-
ve court 
Kotoutumislaki      یباي قفو نوناق  Integration act 
Kuulustelija  سرپ زاب,  قطنتسم  Interrogator 
Kuulusteltava هدنوش وجزاب Examinee 
Kuulustelu  یيوجزاب,  قاطنتسا  Interrogation 
Kuulustelukutsu یيوجزاب هيراضحا Invitation to the hearing 
Käräjäoikeus یلحم یياضق عماج هاگداد District Court 
Käsittely  یسررب Process, to process 
Käännyttäminen ندنادرگرب، ندرک تروپد  Refusal of entry 
L   
Laiton maahanmuutto   ريغ ترجاهمینوناق  Illegal immigration 
Lakimies  ليکو Lawyer 
Lausunto   هيرظن,هينايب Statement 
Lisäselvitys  رتشيب تاحيضوت,   یليمکت تاراهظا  Addittional statement 
Lääkärinlausunto   یکشزپ اي یبط هيرظن Medical statement 
M   
Maahanmuuttaja  رجاهم Immigrant 
Maahanmuuttovirasto/ Migri  هراداروما لک ترجاهم  The finnish immigration 
service 
Maahantulokielto روشک هب دورو تيعونمم Prohibition of entry 
Maksuton oikeudenkäynti همکحم،  ناگيار هاگداد  Free trial 
Matkareitti رفس ريسم Travel route 
Matkustusasiakirja   همانرذگ، رفس دنس  Travel document 
Menettely  دنور Procedure 
Mielipide  رظن View 
Muukalaispassi  هناگيب عابتا تروپساپ Alien's passport 
Määräaikainen oleskelulupa   تقوم تماقا هزاجا Fixed-term residence 
permit 
N   
Nopeutettu menettely  یگديسر عيرست Accelerated procedure 
O   
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Ohjaaja نايوجهانپ هاگتماقا دنمراک، امنهار  Coordinator 
Oikeudellinen avustaja رايتسد یقوقح  Legal assistant 
Oikeusapu  یقوقح تامدخ , یقوقح یاه تدعاسم Legal aid 
Oleskelulupa  تماقا هزاجا Residence permit 
Oleskelulupa perhesiteen pe-
rusteella 
یگداوناخ دنويپ ساسا رب تماقا هزاجا A residence permit 
based on family ties 
Oleskelulupa yksilöllisestä 
inhimillisestä syystä 
هناتسود ناسنا  تماقا هزاجا ليلاد هب  A residence permit 
humanitarian reason to 
 
Opiskelijan oleskelulupa یيوجشناد تماقا هزاجا Residence permit for 
studies 
Osaratkaisu  یلک راکهار زا یشخب Part of the solution 
P   
Pahoinpitely متش و برض Assault 
Pakkokeino  یرابجا یاه شور coercive measure 
Pakolainen  هدنهانپ Refugee 
Palauttamis/palauttamiskielto  مدع لصاناگدنهانپ جارخا  Non-refoulement 
Passi  تروپساپ Passport 
Perheenkokoaja یماح,  ليفک  Sponsor 
Perheenyhdistäminen  قاحلا ددجم  هداوناخ یاضعا  Family reunification 
Perheryhmäkoti هناخ یهورگ یگداوناخ  Family Group Home 
Perhetausta هنيشيپ یگداوناخ  Family background 
Poliisi سيلپ Police 
Puhuttelija هدننک هبحاصم Interviewer 
Puhuttelu  هبحاصم Interview 
Puhuteltava هدنوش هبحاصم Interviewee 
Puhuttelukutsu هبحاصم هيراضحا Interview invitation 
Puolisotilaallinen toiminta تيلاعف یماظن هبش یاه  Paramilitary activity 
Puolueettomuus  یفرط یب تياعر Impartiality 
Pysyvä oleskelulupa  یمئاد تماقا هزاجا Permanent residence 
permit 
Päätöksen tiedoksianto  غلابا ميمصت  Notification of the de-
cision 
Pöytäkirja هسلج تروص Record, protocol 
R   
Rajanylitys زرم زا روبع,   زرم   زا  رذگ  Border crossing 
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Rajaviranomainen تاماقم یزرم ,  ىنابزرم  Border Authority 
Rekisteröity parisuhde هدش تبث یگناخمه Registered partnership 
Ryhmäkoti   هناخنکسم یهورگ  Group home 
S   
Salakuljettaja  یچقاچاق Smuggler 
Salassapitovelvollisuus یرادزار ,  رارسا ظفح هب دهعتم  Professional secrecy, 
confidentiality 
Schengen-alue نگنش هقطنم The Schengen area 
Selvittämisvelvollisuus هفيظو یزاس فافش  Duty of clarification 
Selvittää  نتخاس فافش,  نتخاس حضاو  Sort out 
Siirtolainen   هدننک چوک , رجاهم Migrant 
Siviilisääty لهات تيعضو Marital status 
Sosiaalityöntekijä  یعامتجا روما دنمراک Social worker 
Suhtautuminen  دروخرب,  عوضوم ذاختا  Attitudes towards 
Sur place - tilanne  لحم رد  هدنهانپ   Sur place -situation 
Suojelu تظافح Protection 
Suullinen käsittely یهافش یسررب هسلج Oral hearing 
Säilöönotto تشادزاب,  فيقوت  Detention 
Säilöönottoyksikkö هاگتشادزاب Detention Unit 
Säädös نوناق, ینوناق هيغلابا Act 
T   
Tilapäinen oleskelulupa, B-
lupa 
 تماقا هزاجاب هزاجا تقوم  
 
Temporary residence 
permit 
Todistusaineisto دهاوش و کرادم Evidence 
Toimeentuloedellytys طرش شاعم رارما   ,  تامازلا دمآرد  Income requirement 
Toimeentulotuki شاعم رارما هنيزه کمک Supplementary benefit 
Toimenpide مادقا Action 
Toissijainen suojelu یبناج  تظافح Subsidiary protection 
Totuudessa pysymisvelvolli-
suus 
قياقح نتفگ هب دهعت Duty to speak truthfully 
Turvallinen alkuperämaa نما روشک Safe country of origin 
Turvapaikanhakija وجهانپ Asylum seeker 
Turvapaikka  یگدنهانپ Asylum 
Turvapaikkahakemus یگدنهانپ یاضاقت Asylum application 
Turvapaikkakuulustelu یگدنهانپ یيوجزاب Asylum Interrogation 
Turvapaikkaperuste   یگدنهانپ ليلاد Grounds for asylum 
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(application) 
Turvapaikkapuhuttelu یگدنهانپ هبحاصم The asylum interview 
Turvapaikkatutkinta یگدنهانپ تاقيقحت Asylum investigation 
Tutkinta  قيقحت Investigation 
Työlupayksikkö  دحاو راک هزاجا   Work permit unit 
Työntekijän oleskelulupa  نانکراک و نادنمراک تماقا هزاجا Residence permit for 
an employed person 
Täytäntöönpano  نتشاذگ ارجا هب Enforcement 
Täytäntöönpanokielto یيارجا تيعونمم Ban on enforcement, 
suspension of en-
forcement 
U   
Uhkaus  ديدهت Threat 
Ulkomaalainen یجراخ عابتا Foreign citizen 
Ulkomaalaislaki یجراخ عابتا نوناق Aliens Act 
UNHCR  ناگدنهانپ روما یلاع یايراسيمک THE UNHCR 
Uskonto نيد Religion 
Uusintahakemus هرابود یگدنهانپ تساوخرد Application for renewal 
V   
Vaino  رازآ و تيذا Persecution 
Vaitiolovelvollisuus  یرادزار هب فظوم  Obligation of secrecy 
Valittaja یکاش Appellant 
Valituslupa هزاجا رظن ديدجت تساوخرد  Leave to appeal 
Vapaaehtoinen paluu  هنابلطواد تشگرب,  هنابلطواد تدوع  Voluntary return 
Vastaanottokeskus شريذپ زکرم,  نايوجهانپ هاگتماقا  Reception center 
Vastuu hakemuksen käsitte-
lystä  
تساوخرد یسررب تيلوئسم Responsibility for pro-
cessing the application 
Viisumi  يوزا  Visa 
Y   
Yhteiskunnallinen asema یعامتجا هاگياج Social status 
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Sanastolähteet: 
 
Alla oleva lista on lähteet, joista persiankielisiä vastineita on haettu ja varmistet-
tu. 
1. Suomi-Persia - sanakirja 
2. Migrin esite persian kielellä 
3. Slovakian maahanmuuttoviraston esite persian kielellä 
4. Baqer ulumin tutkimuslaitos 
a. 1 
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=3379
7  viitattu 24.12.2014 
b. 2 
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=3405
3 viitattu 24.12.2014 
 
5. Farsi-suomi - sanakirja 
6. Englanti-Persia - sanakirja 
7. Infopankki/ Persia 
8. Persiankielinen ihmisoikeussanasto 
9. Ruotsin maahanmuuttovirasto persian kielellä 
10. IOM - esite persian kielellä 
11. Käännösvastine 
 
  
 
 
